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APRESENTAÇÃO 
A idéia desta publicação surgiu das reflexões realizadas em reuniões 
do Conselho Diretor do C E A O nas quais discutiu-se a importância de se ampliar 
as formas de divulgação dos trabalhos desenvolvidos, dado o seu aumento 
progressivo ao longo dos anos. 
Até então, a forma promovida pelo C E A O visando este objetivo, 
constituía-se nas Jornadas de Educação e Saúde. Considerando o pequeno 
alcance dessa forma de divulgação, baseada na modalidade de comunicação 
oral, optou-se por ampliar essa iniciativa com a edição do presente volume, 
possibilitando dessa forma, um registro permanente e de maior abrangência da 
produção acadêmica desta Unidade Auxiliar. 
Os trabalhos aqui apresentados, alguns em andamento, outros já 
concluídos, representam a importância do C E A O para a área de Educação no 
que se refere à pesquisa, ensino e extensão, bem como para o aprimoramento da 
formação dos alunos estagiários que dele participam. 
Na organização deste volume, os trabalhos serão apresentados 
segundo a ordem alfabética dos pré-nomes do primeiro autor, exceto para o 
texto inicial que relata uma breve caracterização desta Unidade Auxiliar. 
A comissão agradece à direção desta Faculdade representada pelos 
Professores Doutores Telmo Correia Arrais e Alda Junqueira Marin pelo 
incentivo e apoio financeiro sem os quais essa publicação não teria sido 
possível. 
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